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Para Antequera ha sido siempre, es 
y continuará siendo, materia constante 
y prediiecta de sus aspiraciones, tener 
guarnición. Hace veinte años, ya dedi-
caba yo en periódicos '.ocales, algunos 
aríicuiéjos, a ese tema también palpi-
tante entonces. En la memoria del 
vecindario está aquella gestión hecha 
en Madrid por comisión edüesca, en el 
año 1910, de la que formé parte, con 
motivo del centenario del Capitán 
Moreno, aprovechándose ocasión tan 
buena para formular personalmente la 
súplica de Antequera incluso ante el 
Rey. Después, en el Ayuntamiento, en 
ia Prensa, desde la Alcaldía, en cuantas 
oportunidades pude, me ocupé con 
toda voluntad, que no es escasa cuando 
de servir el bien común se trata, de ese 
interesante asunto; y preciándome de 
conocerlo en todos sus aspectos, tengo 
formado el juicio, que no creo diste 
mucho de ia realidad, de que no pasarán 
nunca de sonrosadas fantasías, cuanfós 
esperanzas se cifren en lograr traer un 
batallón, sin tener previamente construi-
do cuartel capacitado para albergarlo 
en las condiciones exigidas por las más 
eiementaies prescripciones higiénicas. 
¿ P u e d e y debe Antequera, construirlo? 
No creo que haya nadie que, sin soñar 
despierto, piense que en suscripción 
pública se reúna aquí el milloncejo de 
pesetas, cuando menos, que se necesita 
para levantar edificio de aquella capaci-
dad, ni estimo que preténdase que el 
presupuesto municipal abastezca a tal 
desembolso, aun realizándoio paulatina-
mente en muchos años. Inicié siendo 
alcalde entre otras reformas, haciéndo-
me eco de! sentir general, la de trans-
formación del acueducto de las aguas 
potables, y no obstante la necesidad 
imprescindible de continuarla, exigién-
dola cada día más la salud pública ante 
la podredumbre contenida en los resi-
duos de ¡os atanores, q u e d ó limitada la 
mejora a la trayectoria de un kilómetro, 
temiendo aparte añejas incidencias polí-
ticas, aumentar el presupuesto, y conste 
que todos los alcaldes conservadores 
que me han sucedido, incluso el digno 
amigo que desempeña hoy el cargo, 
tuvieron excelentes propósi tos de seguir 
aquella obra transcendental que la ciu-
dad pide. Cuando ocurre eso, ¿puede 
pensarse cuerdamente en la posibilidad 
de gastar dinero del Municipio en cons-
truir cuartel? Dejémosnos de aventuras 
imaginativas. Los pueblos como los 
hombres, están perdidos, sino les alienta 
en su vida lai realidad. 
Considero, que no aquejándonos de 
estulticia, basta la lectura de esas líneas 
para reconocer sinceramente, que Ante-
quera no puede construir un cuartel. 
¿Debe hacerlo? Hagámosnos la ilusión 
de que puede; que en pública colecta se, 
reúnan los miles de duros, o el A y u n -
tamiento lleva a sus gastos cien mil 
pesetas de partida extraordinaria, duran-
te diez años. ¿Quién se compromete a 
garantir a la ciudad, que una vez aco-
metido tamaño sacrificio, cuente con 
guarnición? No hay quien, con solven-
cia, adecuada, contraiga semejante res-
ponsabilidad mora!. ¿Y cual sería ante 
Aníequera, la de las personas que hubie-
ren fomentado sacrificio tan cuatioso, 
si resultaba estéril? 
Convengamos que es vana quimera, 
tratar .de que sin existir buen cuartel, se 
cont inúen concibiendo esperanzas de 
tener guarnición, y en que aún cons-
truido, de esperanzas no pasar.ían, si no 
se contaba conque para entonces,nuestro 
actual diputado fuese ministro, y del 
estilo de los catalanes o murcianos, que 
se llevan para la tierruca cuanto pueden, 
y en punto a guarniciones, no sólo éstas, 
sino hasta el dinero del Estado para 
edificar los cuarteles, que sería ¡a única 
manera de tenerlo en Antequera. Si el 
regionalismo se mantuviera dentro de 
esos afanes nobilísimos, yo sería uno de 
sus entusiastas. 
Ahora bien: ¿Es que debemos por 
ello, no intentar que se destinen al local-
cuartel que tenemos, los soldados que 
en él quepan? De ningún modo. A eso 
cuando menos, hemos de aspirar siem-
pre. Aunque ejecutando algunas obras 
de relativa escasa importancia, para las 
cuales muchís imos concejales aporta-
rían, conmigo, cien pesetas cada uno 
para encabezar la suscripción, pueden 
acomodarse en ese edificio, según repe-
tidos dic támenes militares, unos tres-
cientos hombres. Pues tal guarnición 
ya reportaría a la ciudad positivo bene-
ficio. Entendiéndolo así la comisión 
municipal elegida, a ello tiende, y a 
estas horas obrarán en el Ministerio de 
la Guerra, Estado Mayor Central y 
Capitanía general de la región, exposi-
ción, cuyo texto tiene derecho a cono-
cer el públ ico y conocerá, en la que 
insístese, en que sea destinada aquí la 
Comandancia de Intendencia, conforme 
al razonadís imo dictamen, que también 
se publicará, emitido por el jefe de 
la misma, ante la carencia de local 
adecuado en Sevilla y poblaciones 
inmediatas, pues se encuentran repletos 
de soldados todos los edificios por allá 
existentes. Trátase de alojamiento, para 
208 hombres, (muchos de ellos, de 
cuota), 113 caballos y mulos, 8 auto-
camiones, y 21 carruajes. E l contingente 
no puede ser más apropósi to , ni la 
ocasión más propicia. 
Cuéntase con el concurso decidido 
del Ayunlamiento en pleno, pues no 
hay edil que se oponga a que prosperen 
legítimas aspiraciones locales. 
Claro es, que no puede evitarse que 
entre el público, haya opiniones aisladas, 
merecedoras del respeto, que no sean 
partidarias de que vengan soldados. 
Pensando con egoísmo, individual-
mente, a no escasa parte del vecindario, 
entre la cual me cuento, no le ocasio-
nará ventaja material alguna el que se 
establezca guarnición; pero, ¿es que no 
tenemos el deber ciudadano de ayudar-
nos Lunos a los otros, y de favorecer a 
la colectividad? ¿Es que acaso no se 
proporciona un bien con ello a cente-
nares de comerciantes e industriales, 
cuanto más humildes, más dignos de 
ayuda? ¿Es por ventura, que otras clases 
sociales, aún de las más elevadas, no ven 
con agrado y honor, que Antequera 
albergue soldados permanentemente? 
Evidente, que habrá vecinos que sino 
molestia, indiferencia sientan; mas, 
frente a ellos, ¿cuántos pobres calman 
el hambre con las sobras de los ran-
chos.,.? 
J o s é L E Ó N M O T T A . 
— F'áfin» 2.» EL SOL DE ANTEQUERA 
ñ ! m a r g e n de u i a f i i 
Con la siguiente, sentidísima carta, 
del ilustre diputado a Cortes por este 
distrito, encabezamos el siguiente tra-
bajo: 
«Señores D. José Ramos Gaitero, don 
José del Pozo y D.Javier Blázquez. 
Mis distinguidos amigos: En contes-
tación a la atenta carta de ustedes que 
acalco de recibir, les participo que con-
tribuiré con cien pesetas; para el Agui-
naldo del soldado antequerano, £jue 
lucha en Africa.' 
A ustedes y a sus compañeros de 
Coniiáíon, les felicito por sus patrio-
ticas iniciativas y deseándoles muchas 
venturas en el año que comienza, se 
repité dé üstedes, verdadero amigo, s. s. 
j q. e. s. m. 
fosé de Luna. 
Granada 1-1-922. 
Cumplido el fin que nos propusimos 
llevar a cabo, hoy ofrecemos detallada-
mente, cuantos gastos e ingresos han 
originado, las solemnes fiestas que han 
tenido lugar, con objeto de recaudar 
fondos, para el Aguinaldo del soldado 
antequerano en Africa, 
No es la Comisión ja que reclama 
aplausos,ni quiere para sí ninguna clase 
de honores por la labor desarrollada, 
pues si laboriosa y entusiasta ha sido, 
solamente ha sabido interpretar el sen-
timiento unánime de Antequera, ansiosa 
de tener, para con los heroicos hijos 
suyos^ uri recuerdo, que por modesto 
que sea, significa «me todo, que no 
puede olvidar a los que en ella nacie-
ron y cumplen valerosos uno de los 
más sagrados deberes para con la Pa-
tria. 
Salvo contadas y rarísimas excep-
ciones, pues nunca faltan espíritus po-
bres de miras, podemos eiiorgullecer-
nos de la colaboración decididísima 
que en atención al fin, han prestado 
ios elementos todos de la ciudad, sin 
regatear en nada su prestación y ha-
biéndose obtenido por desinteresados 
sectores de la localidad, los más plau-
sibles y expohtáneos ofrecimientos, cual 
el del gremio de oficiales y obreros, 
zapateros, que han dado una de las 
notas más simpáticas y verdaderamente 
enaltecedoras. 
Desde las columnas de este semana-
rio local, saludamos a nuestros paisanos 
en Africa, deseándoles la mejor de las 
suertes, y seguros dé que al recoger 
en sus horas de campamento el perió-
dico de su idolatrada Antequera, ha de 
serviles de confortable aliento, el cono-
cer que su ciudad no les olvida y que 
les esperan impacientes con el abrazo 
que se otorga a los héroes de la guerra. 
La Comisión. 
Antequera 5 de Enero de 1922. 
INGRESOS 
Por 16 plateas a 30 pesetas 
> 1 especial platea 
> 229 butacas a 4 pías. 
> 104 sillas a 2 ptas. 
» 50 paraísos a 1.25 ptas. 
> 455 generales a 0.60 
> 1 palco luto 
Total venta localidades 1.969.50 







Donación de localidades 
De una butaca de D. Francisco 
•Pavón • . 4.— 
Otra de D. Javier Rojas 4.— 
Otra de D . Manuel Morales 5 — 
Donativos en efectivo personal 
teatro 
De Francisco García, maquinista 10.— 
De José García, ídem 5.— 
De José de la Torre ,5.— 
De Joaquín Ribera, guardarropía 5.— 
De José García, repartidor 3.— 
Producto obtenido en la fiesta 




Festival celebrado en el Salón Rodas, 
con destino al Aguinaldo del soldado 
antequerano en Atrica. 
A Francisco García, maquinista 9.— 
A Joaquín Ribera, guardarropía 6.— 
A Francisco García, maquinista, 
por colocar dos decoraciones 
en dos ensayos 25.— 
Por jornales devengados arreglo 
del teatro 48.40 
A José García Moreno, por fijar 
pasquines y repartir p ío -
gramas 2 1 . — 
Banderitas, bolsos y acericos 
para la fiesta 35.— 
Por alquiler partituras obras 27.50 
Cintas para ramos flores y con-
fección de los mismos ,39.— 
Factura Vergara, obsequio niños 32.— 
Gastos menores 26.15 
A D. Migue! Blanco, director de 
orquesta 183.— 
A doña Luisa Rivera, por ia con-
fección de trajes para los 
niños 100.— 
A la Sociedad de autores 39.50 
Total gastos 591.55 
Suman'los ingresos 2.799.57 
Importan los gastos 591.55 
Importe segundo 2.208.02 
D O N A T I V O S R E C I B I D O S 
Cantidad cedidá por las señori-
tas que postularon en la rifa 
del cojín 200.— 
Excmo. Ayuntamiento 197.25 
D. José de Luna Pérez, diputado 
a Cortes 100.— 
Presidente del Círculo Mercantil, 
don Antonio Casco García 100.— 
Círculo La Peña 75.— 
» Mercantil 50.— 
Recreativo 25.— 
Ilustre Colegio de Abogados 25.— 
D. Manuel Pedraza Trigueros 5.— 
» Francisco Zurita del Moral 14.73 
Total general 3.000.— 
Han cooperado a la obra: el comer-
cío de la localidad, cediendo telas para 
el vestuario de los niños,por valor apro-
ximado de 250 pesetas; los industriales 
de calzado y oficiales y obreros zapa-
terosí los primeros, donando el calzado 
necesario y ios segundos como ya in-
dicamos anteriormente, con su trabajo 
gratuito, pud iéndose valorar lo facilita-
do juntamente por ellos con los fabri-
cantes de curtidos y suela, en más de 
500 pesetas; el dueño del teatro, don 
Luis Lena Guerrero, no solamente no 
cobrando nada por el mismo en la 
noche de la función, sino que ha cedido 
\ su palco, varias butacas y billetaje; la 
orquesta, con su desinteresado trabajo; 
igualmente el persona! del teatro, ex-
cepto los que aparecen en la liquidación 
de gastos; la empresa de luz del señor 
Carreira; el Sr. Vílchez, camisero, con 
la confección de varias camisas; los 
sombrereros Sre í . Sánchez y Luque, 
prestando cuantos artículos fueron pre-
cisos de sus establecimientos; D, V i -
cente Martínez, con varios juguetes; 
algunos señores particulares, donando 
flores; D. Francisco de P, García Taia-
verar que bien demost ró aquella noche 
sus dotes de artista, caricaturizando a 
los niños y niñas actores; D. Pedro 
Arcas, con su trabajo de peluquería e 
industríales Sres. de Aíanet, con cuan-
tas pelucas se necesitaron; D. José 
Viera Fuentes, con el arreglo de! teatro 
y bouque í ; D.Manuel Viiaret. confec-
cionando las ceñideras de paño; las 
tres imprentas de la localidad, han he-
cho gratuitamente todos ios trabajos de 
propaganda; D, Juan Becerra, conserje 
del Circulo Mercantil, no interesando 
nada corno encargado de ia venía de 
localidades, y muchas más, que se hace 
imposible enumerar. 
Por su parte. EL SOL DE ANTEQUERA, 
ha cooperado a los trabajos, publicando 
cuanto ha sido preciso para la propa-
ganda y ahora remata su actuación, 
insertando todos los dalos, teláciones 
y. cuanto es digno de que conste, y 
mandando un ejemplar del periódico a 
cada uno de los soldados autequeranos 
para que se enteren y conserven como 
recuerdo de gratitud hacia sus paisanos 
del car iñoso y caritativo rasgo de su 
quenda ciudad. 
Les saluda y desea buena suerte a 
los valientes soldados, EL SOL dE AN-
TEQUERA. 
Relación de los soldados que se en-
cuentran en los territorios cíe Lnrache, 
Ceuía -Te tuán y Melilla, a quienes por 
conducto de los Gobernadores militares 
de Cádiz, Algeciras y Málaga, y ate-
n iéndonos a la disposición dictada por 
el Ministerio de la Guerra, para el envío 
de paquetes, han sido obsequiados por 
Antequera con el •donativo consistente 
en: dos pares de calzoncillos, una ca-
miseta, un chaleco de Bayona, tres 
pares de calcetines, tres pañuelos , una 
libra de mantecados y una pastilla de 
jabón, obsequio de la Casa Berdún. 
E L SOL D E A N T E Q U E R A — P i f uu 3.» — 
Primera expedición, enviada el día 4 de 
Enero, para Larache. 
Batallón Cazadores de las Navas, nú-
mero 10.—José Santiago Pérez Aívarez, 
segunda compañía; Francisco Monte-
sinos Avüés , 4.a ídem; José González 
cíe la Torre, 5.a idem; José Alba Luque, 
cuarta idem; Antonio Guerrero Gon-
zález, 2.a idem; Antonio Luque Luque, 
cuarta idem. 
Bafailón Cazadores Ciudad Rodrigo, 
número 7.—Francisco Navarro Chamo-
iro, 5.a compañía; José Espárraga Ló-
pez (Alcazarquivir), Sección Ametra-
lladoras. 
Regimiento infantería de Soria, n ú -
mero 9.—Francisco Gallardo Lara, ter-
cera compañía; José Gutiérrez Qavi io , 
(Alcazarquivir), í.a lúétíí; José García 
Baena, (idem), 2.a idem. 
Bataüón de Cazadores Cataluña.— 
Diego ¡brfrra Pérez, (Aleazarqúivii), p r i -
mera compañía; Juan Roiz Rus, (idem), 
cuarta kienr. Josquin Melero Ruano, 
(idem), 2.a idem; Miguel Rodríguez Díaz, 
(idem), 5.a idem; Miguel Díaz Castillo, 
(idem), 5.a idem. 
Ingenieros Zapadores .—José Cabezas 
Carmona, 2.° regimiento, 3.a compañía , 
Adolfo Sánchez Alamiila, 6.° idem, se-
gunda idém; Pedro Martín Alvarez, (Te-
lazza), 6.° idem, 2.a idem. 
Comandancia Tropas Intendencia.— 
Baidomero Rodriquez, 2.a compañía 
montada. 
Parque de Intendencia. — Antonio 
Soiórzano Romero. 
Comandancia Larache.—Manuel Ca-
rrillo Mai t in , 2.a batería, posesión de 
Arcila, destacado en Damita, 
Grupo de Fuerzas Regulares Indíge-
nas.—fuan Alarcón Ruiz. 
Segunda expedición, enviada el día 5 de 
Enero para Ceuta y Tetuán. 
Batallón Cazadores Líerena, núm. 11. 
José Caniiio Reina, 5,a compañía; José 
Diez de ios Ríos Casíeiiano, 1.- idém. 
Batallón Cazadores Barbastro, n ú m e -
ro 4.—Juan Gallardo Hidalgo, 6.a com-
pañía; José Ortega Sandovsi, 4.a idem; 
Francisco García Toro, 3.a idem. 
Compañía expedicionaria de Hospi-
talización.— Al3nue 1 González García, 
segunda compañía . Hospital Nuevo, 
Comandancia ingenieros Tetuán .— 
Manuel González Narbona. 
Comandancia Intendencia.—José Ma-
ría Terrones Hurtado. 
Sanidad Militar.—Juan Caimaestra. 
Hospital militar de T e t u á n . 
Regimiento Infantería de Ceuta, nú-
mero 60.—José Díaz Iñiguez, 3.a com-
pañía; Antonio González Torlosa, pr i -
mera idem; Antonio Soto Moreno, pr i -
aieia idem; Antonio Bermúdez Barroso, 
quinta idem; Rafael Lara Carrasco, quin-
ta idem; Manuel Berdún López,5.a idem; 
Antonio Toro Pabón , 5.a idem. 
Intendencia de Montaña .—Juan Ro-
dríguez Cobos, 6.a compañía . 
Comandancia Ingenieros. — Antonio 
Sánchez Pedraza, Campamento de Ar-
eola, 2.a compañía; Antonio Acedo 
Tobar ía s , Xauen, 6.* ídem. 
Compañía Mixta de Sanidad Militar. 
Miguel Moreno Palomo. 
3.a Bandera Legión Extranjera.—José 
Moreno Lacosta, campamento Darcole, 
Tercio Extranjero.—Juan Torres Alar-
cón, compañía de depós i tos . 
Tercera expedición, enviada el dia 6 de 
Enero para Melilla 
Regimiento Infantería Borbón, n ú m e -
ro 17,—Francisco Carmona Sánchez, 
cuarta compañía; Francisco González , 
tercera idem; Antonio Salcedo Monte-
negro, 1.a idem, José Fernández Terro-
nes, 2." ídem. 
Regimiento Infantería Córdoba , n ú -
mero 10.—Manuel Olmedo Rodríguez, 
segunda compañía . 
Regimiento Infantería de la Princesa, 
número 4. — Juan Espinosa Hidalgo, 
cuarta compañía; Juan Roldán Gómez , 
tercera idem; Manuel Diaz Godoy, pr i -
mera idem; José Téllez García, 2.a ídem; 
Francisco Acedo Hidalgo, 1.a idem; A n -
tonio Truji i lo Pérez , 1.a idem; Juan 
Ribera Arcas, 2.a idem; José Sánchez 
Otero, 3.a idem; Francisco Checa Cor-
dón, 3,a ídem; José Navarro Pérez, se-
gunda idem; José Pérez J iménez. 
Regimiento Infantería España, n ú -
mero 46.—Salvador Conejo Casado, 
(hospital), 3,a compañía ; Antonio Osuna 
Ramos, (idem); Juan Arjona Muñoz, se-
gunda compañía ; Diego Domínguez 
Fernández, tren Regimental; Francisco 
Diaz Godoy, 4.a compañía; Antonio 
Velasco Nieblas, 3,a idem; José Arjona 
López, 2,a ídem; José Hidalgo Fe rnán-
dez, 2.a idem; Francisco Torreblanca 
Muñoz, 2.a idem; Rafael Muñoz Hino-
josa, 2.a ídem; José Pinto Orosco, ter-
cera idem; Manuel García Martin, ter-
cera idem;J()sé Orozco Aragón, 3.a ídem; 
Antonio Diez de los Ríos, 3.a idem: 
Regimiento Infantería Pavía , número 
48.—José Pineda Corbacho, 4.a compa-
ñía; Juan Sánchez Soto, 4.a idem; José 
Carmona Pérez, 4.a idem; Rafael Biena 
Torres, 4.a idem. 
Regimiento Infantería Melilia, n ú m e -
ro 59,—Joaquín Rabaneda Sánchez , 
segunda compañía . 
Regimiento Infantería San Fernando, 
número 11.—lidefonsoSaníos Márquez , 
segunda compañía; José Lozano Moro, 
segunda idem; José García Martín, 
hospital. 
Regimiento Infantería Alava, núm. 56. 
José Durán Frías, 1.a compañía . 
Tercer Regimiento Zapadores Mina -
dores.—Francisco Arjona Pedraza, p r i -
mera compañía ; Luis Gonzá lez Barón, 
segunda idem; Antonio Rios Mena, se-
gunda ídem; Félix Martín Alba, 1.a idem; 
Rafael Chacón Romero, La ídem. 
Regimiento Mixto Artillería Montaña . 
Francisco Royan Galeote, 2.a batería; 
Antonio Burruecos Lara, 3.a idem; José 
Sánchez Campos, 2.a idem. 
Sexto Regimiento Artillería Ligera.— 
Juan Reina García, 5.a batería; Miguel 
Alcalde Bonilla, 5." idem. 
Policía Indígena.—Salvador Berrocal 
Navarrete. 
Segunda Comandancia Tropas Inten-
dencia.—Antonio Moreno Padilla. 
Compañía Telégrafos de la Red.— 
Eurique García J iménez . 
Regimiento Infantería 'Granada, n ú -
mero, 34.—Antonio Jimén€Z Soto, p r i -
mera compañía , (hospital). 
Brigada Disciplinaria.—José Beltrán 
Martos,.2.a compañía , (Nador). 
Comandancia Artillería Melilla.—Joa-
quín García Luque, 1.a batería. 
En el próximo número publicaremos 
los nombres y apellidos de los solda-
dos, a quienes se han entregado sus 
equipos, por hallarse en ésta con licen-
cia, como asimismo, daremos a conocer 
la inversión de fondos en todos sus 
detalles. 
El soldado antequerano 
Himno militar dedicado a 
los soldados hijos de flntequera 
Soldado de Antequera, 
que vas a pelear, 
defiende la bandera 
con honra y lealtad. 
Sé fuerte en la campaña , 
combate sin temor 
y g r i t a ¡ Viva E s p a ñ a ! 
que es patria del honor. 
Soldado valiente 
confia siempre en Dios y en tu victoria, 
y piensa que los hijos de tu tierra 
grabaron con su sangre 
un lábaro de gloria. 
Soldado antequerano, 
tu pueblo piensa en t i , 
que en el suelo africano 
luchas con frenesí. 
Y aguarda tu regreso 
para, d i verte pasar, 
pagarte con un beso 
tu amor y lealtad. 
Soldado valiente, 
no olvides que el regazo de tu suelo, 
a l recordar tu. noble valentía, 
s a b r á premiar tu h a z a ñ a 
con el mayor anhelo. 
S. RODRÍGUEZ-RAMOS 
m m ÍIHII K IEUSI 
Cosechero, almacenista y exportador 
de vinos, manzanillas y amontiilados. 
Casa fundada en 1803 
Sanláeop d« Berrameda (Cádiz) 
Se desea representante con garantía* 
para la plaza de Ante^uer 
E L SQL D S ANTEQDBRA 
e s h o ] 
hay duda: 





L A T I D O S DEL A L M A 
& tierras africanas 
Soldado antequerano: En estos 
días de emociones santas del alma, 
que luchas en Africa con el recuer-
do puesto en tu noble Patria, en tu 
Antequera bendita, en ta madre 
amorosa, en tu idolatrada prome-
tida, tal vez en una esposa amante 
y unos hijos del corazón; aires de 
patria, efluvios de amor santo y 
bueno, nuevas dulzuras llegan a ti 
en cariñoso presente, que la madre 
común, la ciudad hidalga y gene-
rosa te manda, en delicado obse-
quio, que es nueva ejecutoria de 
su hidalguía y del acendrado an-
tequeranismo que la enaltece. 
tn ese recuerdo va unido el 
esfuerzo de toda la ciudad, la coo-
peración generosa de grandes y 
pequeños; va el recuerdo de tu 
madre, de tu novia, de tu hermana; 
de la mujer antequerana en gene-
ral, que ha prestado su valioso y 
entusiasta concurso; como lo sigue 
prestando hoy, elevando diaria-
mente sus plegarias a la Virgen 
Santísima para que te proteja, 
mientras tú defiendes como un 
bravo, el honor de la Patria. 
Y Antequera toda, alentada por 
la fe y reforzada con la esperanza, 
procura en ese presente que hoy 
te envia, llevar a tu alma en estos 
dias en que lejos estás de tu ho-
gar y de tus amores, un expresivo 
recuerdo de la ciudad que te 
aguarda con impaciencia, para es-
trecharte efusivamente entre sus 
amorosos brazos. 
Que vuelvas pronto victorioso 
te desea, quien sin ser paisano 
tuyo, siente como tú, veneración 
por la ciudad que te vió nacer y 
cariño a todos los que en ella tu-
vieron la dicha de ver la luz pri-
mera. 
Soldado antequerano: ¡ Viva Es-
paña! ¡Viva Antequera! 
Mariano B . Aragonés. 
Jardines de 
Victoria tugen ia 
Nos escribe un paisano, desde su 
residencia actual, congratulándose de 
que se haya visto Antequera honrada 
con la visita de nuestra bella Soberana— 
aunque sea de lamentar haya sido reali-
zada con tan triste motivo,—y nos 
comunica una idea que creemos será 
del agrado de los antequeranos todos, y 
bien acogida—ampliándola o reformán-
dola, según su criterio representativo,— 
por nuestro Ayuntamiento, 
La iniciativa es la de que se dé a los 
jardines que se hallan a la terminación 
del paseo de Alfonso X I I I , conocidos 
por «e! Kiosco>, el nombre de «Victoria 
Eugenia», para hacer que quede en 
memoria la regia visita y, al mismo 
tiempo, fuera un delicado recuerdo 
para la augusta señora, al comunicarle 
el acuerdo en artístico á lbum o perga-
mino, y rogarle diera su real consen-
timiento para realizarlo; explicándole, a 
la vez, que en circunstancias menos 
lamentables se dignara hacer una visita 
más prolongada, para recibir los home-
najes de esta ciudad, siempre tan noble, 
tan leal y tan patriótica. 
1 9 2 1 
E! año que acaba de morir, por sí 
f óio puede llevar muchas páginas som-
brías; tantas, que ha sido para España 
un inesperado año climatérico. Nadie 
auguró que su recuerdo fuese a grabar-
se en nuestra Historia con signos tan 
indeleblemente dolorosos, ni que su 
paso hiciese brotar tantos raudales de 
lágrimas, ni mucho menos que agostase 
vidas y nías vidas hasta ei ensañamien-
to cruel e inexorable que nunca pud i -
mos imaginar. ¡Mil novecientos veint i -
uno! ¡Cuántos ayes lastimeros, cuántas 
amarguras y cuántos hogares deshechos 
tienes a tu cargo! Empezaste como las 
aguas de la mar bravia, que comienzan 
a mecer suavemente e! débil Darqui-
chueio, hasta que el ímpetu arroüador, 
siniestro, u> arroja contra ios escollos. 
Año pródigo en vilezas, teatro inicuo 
de cobardías , fueron tus horas lapsos 
de crueldades; mientras íu sol nq alum-
braba más que miserias a la par que 
calcinaba sangre y despojos de carne 
mueita bajo tu imperio. Año fatídico, 
Dios te maldiga. ¡Si, te maldiga como 
todos te maldecimos, a tí, a tus cuatro 
cifras simbólicas, como si ellas fuesen 
la culpa viviente de tanta désventura . Y 
al ver los albores de tu año sucesor, ya 
recelamos de sus horas primas y sólo 
vemos tu trágico espectro. 
«¡Hombres de mil novecientos vein-
tiuno!» Este es el clamor justo que 
debió brotar entre rabias de vuestros 
pechos doloridos. Hombres que, i m -
pulsados por la soberbia ciega, heridos 
por el malhadado aguijón del oro, h i -
cisteis de la quietud de nuestros cam-
pos fértiles, tétricos páramos de asola-
ción. Dios os maldiga, ya que a hurta-
dillas sabéis guiar la maldad de vuestro 
espíritu por los senderos impuros a que 
nos tenéis acostumbrados. D e c i d m e 
quienes fueron, si no vosotros, los cau-
dillos bárbaros e impasibles que condu-
jeron tantas y tantas maldades inhuma-
nas. ¿Por qué, entonces, hemos de se-
ñalar con aversión superticiosa esos 
cuatro rasgos aritméticos, que no son 
en sí más que un temible acusador de 
imperdonables desvarios? 
Al sonar en ei espacio la última cam-
panada del año mil novecientos veinti-
uno, ya nos estaban causando cierto 
recelo los dos patitos del que acababa 
de sucederle. Y es, que el espíritu del 
pueblo, de común acostumbrado a los 
milagros empíreos , ya no ve en el hom-
bre más que una masa mecánica, cuyos 
aciertos o errores son fruto de volun-
tades aéreas e invisibles. ¡La fatalidadl 
Esta exclamación es la que siempre 
carga con el muerto. Pero la fatalidad 
no existe, harto lo saben ios leguleyos 
y sá t rapas que malgobiernan los... 
rebaños de hombres inconscientes. Por-
que rebaños son, y no colectividades 
humanas de moral sana, los que al finai 
de tantos siglos de mostruosidades, son 
incapaces de defender la doctrina de 
Cristo, la legítima doctrina que simbo-
liza Justicia, Piedad y Paz para las 
almas buenas. 
No. Son ios hombres, los hombres 
que nosotros mismos encumbramos a 
la notoriedad, para los que sólo servi-
mos de pedestales y luego de apalea-
dos vasallos. Ellos originan las guerras, 
poniendo en juego frases altisonantes 
que puedan escarbar en la adormecida 
inteligencia del pueblo feudatario, y el 
pueblo acude siempre, siempre. ¿Cómo 
no ha de acudir? Al fin y ai cabo es 
pueblo, es decir, masa, enjambre de 
seres que por cumplir el mandato de 
las leyes de la tierra, olvida las leyes 
adversarias, las opuestas, esto es, las 
leyes divinas... 
¡Año mil novecientos veintiuno! Las 
huellas de tu reinado serán imperece-
deras en nuestra pobre España, ya que 
tu paso dejó tantos hogares bañados 
en lágrimas, tantos seres indefensos 
en el más cruel desamparo, hasta que 
el olvido ios haga fuertes y «ean de 
nuevo carne de nuestra eterna pasión 
bárbara y contumaz. ¡Año mil nove-
cientos veintiuno! ¡Cómo nos dejas 
con ellos, con los resortes malditos que 
echaron a tierra nuestras alegrías, y 
sacaron lágrimas de los ojos marchitos 
de muchos millares de madres, que, 
por ser mujeres, son las que justipre-
cian sin regateos la cobardía de los 
hombres! 
5. R O D R Í Q U E Z - R A M O S . 
Ei jabón 
CASA BERDÚN 
blanquea y suaviza las 
manos 
1 D E A N T E Q U E R A Ráffin* I.» — 
T n s 
H U É S P E D E S ILUSTRES 
Para asistir a la Asamblea general de 
Terciarios Franciscanos, final de las 
solemnes fiestas que los PP. Capuchi-
nos vienen celebrando, se encuentran 
en nuestra ciudad, los Excmos. señores 
ei Obispo de la Diócesis y el Marqués 
de Sotomayor, Senador del Reino. 
También , y con igual moíivo, se 
hallan en ésta, el Diputado a Cortes 
por el distrito y los RR. PP. Provin-
ciales de los Capuchinos y de los Co-
razonistas. 
Nuestro respetuoso saludo a los ilus-
ires huéspedes . 
LETRAS DE L U T O 
A los 83 años de edad, ha dejado de 
existir, doña Socorro Paché Requena, 
viuda de Benííez. (q. e. p. d.) 
Reciba la familia nuestro más sentido 
pésame . 
A los 55 años de edad,ha fallecido en 
el convento de Terciarias Franciscanas, 
(Victoria), la religiosa Adelaida Sánchez 
García, (q. e. G. e.) 
A los hermanos D. Francisco, y don 
Manuel, enviamos nuestro pésame. 
En la noche del sábado falleció en 
ésta, D. Natalio Palma, director de la 
banda de música municipal. 
A su viuda e hijos, acompañamos 
en su dolor. 
IGLESIA DEL CARMEN 
Los ejercicios que los domingos se-
gundos de todos los meses, dedican a 
Nuestra Señora y Madre del Carmen 
sus hermanos terciarios y cofrades, que 
comíisten en la Corona de la Santísima 
Virgen, letanía cantada, procesión de la 
Sagrada Imagen a! rededor de !a Iglesia, 
salve solemne y responso por los her-
manos difuntos, tendrá lugar hoy a la 
una y media de la tarde. 
Se suplica la asistencia a dicho acto, 
para su mayor esplendor, habiéndose 
concedido innumerables indulgencias. 
ATROPELLO 
El día 4 de! actual, fué atropellado 
en Cruz Blanca, un niño, llamado Ma-
nuel Rodríguez Muñoz, de 10 años de 
edad, por el automóvil que guiaba el 
chofer Rafael Palomino Olea; resultan-
do la infeliz criatura con heridas leves 
en la cabeza, contusiones en un pie y 
con la fractura de la pierna derecha, de 
pronóst ico leve. 
AL JUZGADO 
Antonio Santiago Castro, corredor 
de caballerías, porque en estado de 
embriaguez, formalizó un fuerte escán-
dalo en calle Alameda. 
Antonio González González , vecino 
de Saucejo, por habérsele intervenido 
gran cantidad de chorizos en estado de 
descomposic ión, estando vendiéndolos 
en la vía pública. 
Doctor V r 
mÉDICO TTlILITfiR 
CONSULTA de l i a L 
Plaza de S. Francisco, 37-Anlequera 
DE T E L É G R A F O S 
Por ausencia de un funcionario y 
orden superior, prestará esta estación 
servicio completo desde las 8 a las 21 , 
hasta nuevo aviso. 
A LOS PROPIETARIOS 
Hacemos saber a los propietarios de 
casas, que desde primero de Enero, se 
está procediendo a la cobranza del 
arbitrio municipal sobre Canales y 
Canalones consignado en el presupues-
to municipal ordinario de! actual ejer-
cicio. 
DE LA LOTERÍA 
Desilusión y realidad 
Como los sueños de la lechera de 
la fábula, las locas ilusiones que con-
cibieron los antequeranos con el gordo 
de Navidad y el gordo de Reyes, se 
desvanecieron como el humo, cuando 
el cantarillo de los sueños felices se 
hizo cisco contra el suelo, que es la 
verdadera realidad desde tejas abajo. 
En la dramaturgia española . Calde-
rón de la Barca dijo todo cuanto puede 
decirse acerca del valor real del sueño 
y del en su eñ o . En versos que son i n -
mortales, el dramaturgo glorioso pintó 
el influjo trascendente y el engaño falaz 
de los sueños sobre la realidad de la 
vida. 
Sería una labor eminentemeníe edu-
cadora enseñar al hombre a desconfiar 
de la fortuna. Quien pone su ilusión y 
su esperanza en la fortuna, no puede 
tener salvación. 
Desprecia, porque nn ve las facilida-
des que le da la vida. A veces, pasa 
junto a la suerte, y no la vé. 
¡El gordo!, ¡el gordo! ¿ Q u é importa 
el gordo, míseros mortales? Que la vida 
os sea más grata y menos costosa; que 
no cueste todo un ojo de la cara; que 
con vuestros medios podáis vivir bien. 
¡El gordo! ¿ Q u é más gordo que, dada 
la enorme carestía de la vida, encontrar 
quien venda las telas más baratas que 
la Casa Berdún, que da el gordo a 
cuantos la visitan. 
Realidad, realidad, y no ilusiones lo-
cas. Esa es la vida. 
El mejor JABON de toca-
CASA BERDÚN 
V I D A M U N I C I P A L 
Sesión del viernes último 
Fué presidida por el alcalde Sr. Garda 
Gálvez, con asistencia de varios seño-
res concejales. 
A C T A Y CUENTAS 
Fué aprobada el acta de la anterior 
sesión, así como también varias cuentas 
de gastos. 
INGRESOS POR ARBITRIOS 
Se aprobaron los estados de ingresos 
habidos durante el mes de Diciembre, 
por los arbitrios de cabritos, acarreo 
de carnes del Matadero y degüel lo de 
cerdos. 
CARTA DE M Á L A G A 
Q u e d ó enterada la Corporac ión , de 
una carta del Sr. Alcalde de Málaga, 
dando las gracias por haber contribuido 
los concejales y empleados del Ayunta-
miento a la suscripción iniciada por 
aquel Municipio, para costear las insig-
nias de la Cruz de Beneficencia a la Ex-
celentísima Sra. Marquesa de Urquijo. 
PRESUPUESTO 
Se aprobó el proyecto de presupuesto 
municipal ordinario para 1922-23, y 
que se exponga ai públ ico por el tér-
mino de quince días. 
ESTANCIAS 
A vista de informe del señor visitador 
del hospital de San Juan de Dios, se 
acordó fijar el precio de cuatro pesetas 
para las estancias que se devenguen en 
dicho hospital municipal. 
Y no habiendo otros asuntos a tratar, 
se levantó la sesión. 
RELñCIOTJ 
de los individuos llegados a este hospi-
tal de sangre, el d i* 4 del corriente: 
Soldado, Arturo Burgos García, dei 
regimiento 6.° de Artillería pesada. 
Soldado, José Pintos Soriano, del 
regimiento Infantería España, 46. 
Soldado, Antonio Osuna Ramos, del 
reginnento Infantería España, 46. 
Una flor 
de perfume delicioso 
y persistente 
es ei 
jabón de la Casa Berdún 
M O S A I C O S 
inmejorables de nueva e importan-
te fábrica. Pedid catálogo a 
Arturo López 
Romero Robledo, número 
Pi f ina 6.* VL SOL or; 
apuchinos 
v en los 
Las solemnes tiestas que ¡os reve-
rendos padres Capuchinos y hermanos 
Terciarios franciscanos, celebran con 
motivo del V i l Centenario de la funda 
ción de la V. O, ' i ., y cuyo programa 
publicamos en el número anterior, dio 
comienzü el día 3 con la velada en el 
convento de Capuchinos, y en la que se 
• representó «La adoración de los Reyes», 
auto-sacramental en tres jornadas, que 
fué muy bien interpretado por los alum-
nos del Colegio Seráfico, por lo que 
merecieron muchos aplausos. 
El saínete en dos actos, titulado «El 
pavo», representado por congregantes 
de San Luis, que también ejecutaron 
magistraimente. haciendo reír mucho 
los papeles de Alcalde y Simpliciano. 
El monólogo titulado «El primer ac-
tor», por el alumno hermano M . de 
Cádiz, resultó graciosísimo, siendo muy 
aplaudido. 
La parte musical resultó gratamente 
ejecutada, y fueron aplaudidos los her-
manos Checa (don Joaquín y don Fran-
cisco), en «Serenata árabe», duetto paia 
guitarra, muy bien interpretado. 
La película «San Francisco de Asís», 
resultó hermosa, admirándonos sus be-
llos paisajes. 
Las poesías «Predicando a las aves», 
por Luis Guerrero y «San Francisco de 
Asís», declamada por su autor D. Rafael 
de ia Linde Gómez , vice-prefecto de la 
Congregación, fueron muy aplaudidas. 
«El Pajárilió», de L. Morales; cantado 
por el hermano Antonio de Montefrio, 
alumno del Colegio Seráfico, fué admi-
rablemente ejecutado. 
«El Ideal Franciscano», diálogo por 
los alumnos Juan de Montefrio y José 
de Sevilla, fué muy aplaudido. 
Y por último el discurso, «San Fran-
cisco y España», por D . Miguel de 
Talavera Gómez , tesorero de la Con-
gregación, fué el entusiasmo de ios 
asistentes, pues sus párrafos elocuen-
tísimos, llenos de vida seráfica y de 
patriotismo, fueron coronados con pro-
longados aplausos. 
La parte musical en esta velada, es-
tuvo a cargo de la orquesta que dirije 
don Juan García Marmol. 
En conjunto, ambas veladas resulta-
ron muy hermosas, saliendo gratamente 
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abundancia y extensión 
circunstancias ac 
nierecedores de estudio intensivo, por 
su psicología profunda y extraña.. . Por 
su excentricidad, tanto mayor si se tiene 
en cuenta que no por ser excéntricos 
dejan de ser vulgares... Por lo extra-
ordinario y raro de sus opiniones y 
acertos, y, más aún, de sus faniasias, 
en ocasiones provistas de verdadero 
carácter orienta!... 
Y es lo curioso, y sobre todo, lo 
absurdamente paradógico del caso, que 
cada español, aún el más convencido y 
firme de opiniones, lleva dentro de sí, 
como en , una dualidad del espíritu, a 
esos dos señores , tan decididamente 
antagónicos entre sí como volubles én 
sus propias convicciones. 
A un español le agracia la divina 
Providencia con un rayo de santa Mise-
ricordia en forma de gordo de la Lote-
ría... A l día siguiente, con sus pesetas 
en el bolsillo, su puro en la boca, su 
señora de comadreo y sus niños ape-
dreando perros, este señor, digno y 
campechano a pesar de su grandeza, 
nos encuentra, nos da una palmadita de 
afecto sincero en e! hombro izquierdo, 
nos ofrece un bell ísimo cigarro de los 
de faja a tres tintas, y aprovecha e! 
encuentro para endilgarnos un elocuen-
tísimo párrafo, con exordio y todo, 
acerca de ia belleza del señor ministro 
de Hacienda, de la elegancia, diabólica-
mente chic del de Marina, de su celeste 
esperanza de que la guerra acabe pron-
to, por muerte y evaporación de todos 
los moros, incluso Abd-ei-Krim.. . Nos 
comunica también su creencia de que 
las contribuciones y repartos son cosas 
de lo mejorcito que existe... De que 
eso de pagar al casero no deja de ser 
un sport como otro cualquiera... Nos 
hace saber que España, dentro de todo, 
es el país tipo... Que debemos dar 
gracias al Altísimo por haber nacido 
españoles y no siameses... Nos indica 
la imprescindible necesidad de emocio-
narnos, ante una murga que toque «La 
Banderita» o ante un discurso del 
señor La Cierva... 
A los tres años o a los cinco, se ha 
gastado el dinero, ha vuelto la penuria, 
han vuelto los ingleses... y este mismo 
señor, orondo y sonrosado como un 
cerdito recién nacido, nos da una lúgu-
bre conferencia que huele a sepulcro, y 
en el transcurso de la cual bailan una 
danza macabra los esqueletos mondos 
de ministros, caseros y cobradores de 
contribuciones y - ' Nos confía 
su temor de que la Groenlandia nos 
declare la guerra por ruptura de rela-
ciones entre el perro favorito del minis-
tro de la Caza y la coquetísima perra de 
aguas de nuestro representante diplo-
Nos favorece revelándonos, 
desde luego en secreto, que su cuñado 
Nicolás, sereno por oposición de tres 
barrios y parte de otro, va a ser el jefe 
de! movimiento bolcheviquista, próxi-
mo a estallar... 
Nosotros mismos.que ahora actuamos 
de críticos irascibles, nosotros mismos, 
que en ia tertulia del café asesinamos 
todos los días a unos pocos de los gor-
dos, un ratito después , nos emociona-
mos hondamente al paso de una charan-
ga que nos desgarra los oídos con una 
«Canción del soldado» que lo mismo 
puede ser ésto que el aullido de un 
perro oprimido entre dos puertas... 
Y, en resumen, la única conclusión 
aceptable de todo esto no deja de ser 
un poco desconsoladora porque, indu-
dablemente, hemos de dar más veces 
la razón al pesimista que al patriotero... 
P. R. 
Antequera, Enero, 1922. 
Sección meteorológica 
En el Medi ter ráneo se ha formado 
una depres ión que afecta a! N . E. de 
España, en donde se han producido 
abundantes nevadas y, a la influencia de 
la mencionada depresión fué debida la 
abundante nubosidad observada aquí 
los días 4 y 5 del mes actual, así como 
también el intenso frío. 
En nuestra localidad hubo durante la 
semana anterior una máxima de 10.° 5 
el lunes y una mínima de 2.° 5 en la 
madrugada de ayer. 
Durante las últimas 24 horas la altura 
piuviométria d é l a lluvia en milímetros, 
ha sido cero y el estado higrométr ico 
del aire 40.° 
40 
Para ios soldados h e r i d o s 
LISTA DE DONATIVOS 
D.a Dolores García Rincón 2. 
Don Antonio Rubio Fernández, 
de Mollina 50. 
> Gaspar Castilla Miranda 10. 
«Cuadra y Ruiz Ortega Lda.*, 
baja para donativo, en su fac-
ra númeso 1.441 36. 
Ayuntamiento de Fuente Piedra 100. 
Don Antonio de la Vega Navarro 5. 
» Mateo García 2. 
» Juan M . Hurtado, de Palen-
ciana 50. 
De! hermano del teniente coro-
nel del primer batallón de Ga-
rellano 50. 
Un antequerano 5. 
Obras hechas en el hospital de 
Sangre, costeadas por los s eño -
res siguientes: . . . 
Don Juan M u ñ o z Gozáivez 
> Juan Biázquez Pareja 




E L SOL D E A N T E Q U E R A 
i i i n u i l i l i -
Pááiita 7.» 
i m : l o : 
Pues traigo, la crema, la nata 
de tocias las leches: traigo el 
legítimo 
Q U E ' J O d B o l a 
directo de Holanda; sin mezcla 
de féculas, sin adulteración al-
guna. ¿Que dicen que es caro? 
jYo diré como el tío del pan de 
higo: lo bueno, siempre será 
bueno. 
Por kilos sueltos a 10 ptas. 
Por piezas de dos kilos de peso 
aproximadamente, 
a 9 pesetas kilo, 
en 
Buen acuerdo, que fijamente ha de 
repercutir en el mejor y más fácil des-
envolvimiento de! Círculo Mercantil sín-
tequerano, ha sido, e! adoptado unáni-
memente por sus socios, Hevando a !a 
presidencia a una honorable y acertada 
j imia , un querido paisano, D. Antonio 
Casco García , quien, con sobradís imas 
condiciones para ei cargo, ha de des-
arrollar seguramente una labor próspera 
y de mejoramiento, en beneficio de los 
intereses de tan importante entidád. 
El Círculo Mercantil, no cabe du-
darlo, ha sufrido un es íancamieino i n -
merecido, sin causa alguna justificativa, 
pues excesivamente, le sobran elemen-
tos capacitadísimos, para ser de jos or-
ganismos locales, uno de los mejores y 
más firmemente orientados, en el piano 
de las provechosas enseñanzas , de las 
felices iniativas; ha venido arrastrando 
una vida que no es la que debidamente 
corresponde a su vitalidad, á su com-
plexión sana y robusta, a su peculiar 
naturaleza y significación. 
Al fin, se ha dado cuenta de que algo 
serio !e está encomendado por hacer, 
en atención al fin para que se creó; no 
teniendo cabida dentro de su.programa 
otra idea, que la de fomentar ¡Os nobles 
intereses ¡ocales, la industria, ef comer-
cio, la cultura, todas esas manifestacio-
nes que son atributos grandiosos de 
ios pueblos viriles y conscientes, ha 
pensado, en que es hora ya, de produ-
cir, de no dejar desbordadas por más 
tiempo sus considerables raudales de 
energías, sus valiosos entusiasmos por 
la causa que engendra, suficientes para 
elevarse preferentemente y revestirse 
del mayor y más sólido de los presli-
g l O S . . ; , 
Mucho trabajaron las directivas pa-
\ sadas, que si no completaron su obra, 
i dando cima a hermosos proyectos, no 
fué culpa éhnellos, ni puede achacarse 
a falta de voluntad y decisión; ahora 
corresponde a la actüal impulsarlo, se-
guros de que han de ejecutar necesa-
rias reformas; por que es garantía para 
creerio, el buen deseo que anima a los 
que la constituyen, siguiendo a su nue-
vo presidente, que1 bien demostrado 
tiene su laboriosidad, su actividad cons-
tante, su carácter independiente, que 
tanto pesa en los momentos de algunas 
resoluciones'y su indudable y patente 
probidad. 
En la toma de posesión de la nueva 
Junta, que"tuvo lugar el día de Año 
Nuevo, sorprendió a los reunidos el 
presidente saliente, Sr. Rojas Pérez, con 
un espléndido lunch, que const i tuyó 
una simpática nota ide éaríño hacia el 
Círculo por todos ellos, y sobre todo, 
en los brindis que se sucedieron dés-r 
pués de destaponar el champan; en los 
cuales, primero el p'resideníe saiiente, 
ai que precedieron iodos los directivos, 
y en último término el entrante, señor 
Casco García, que, lleno de entusiasmo 
y demostrando gran amor a dicho cen-
tro, exteriorizó algunos proyectos que 
irá desarrollando y poniendo en ejecu-
ción, para darle mayor interés e impulso 
a la sociedad, que debe ser el emporio 
y llenar importante papel en todos los 
órdenes de la ciudad mercantil e indus-
frlat S ? £ S-'.''^ " ^ ' ' 2 0 :X 
Fué cerrada la peroración con una 
salva de aplausos y felicitaciones. 
Deseamos grandes aciertos .en su 
gest ión a la nueva Junta directiva, que 
llevará el aplauso de todos los amantes 
de la colectividad. 
U N SOCIO 
M A N T K C A D O S , 
R O S C O S y . 
[ P O L V O R O N E S 
Bol los , E m p a n a d a s y T o r t a s 
de m a n t e c a 
• Casa V l u 5 i i 5e 3 I M E H E Z 
TERCIA, 2 
viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
José Hidalgo Méndes .—Carmen Lara 
Ordóñez .—Ramón Ruiz Ríos.—Ascen-
sión Carmona Pérez .—Francisco y A n -
gustias Barrera Orozco,—-José Toro Ar-
jona.—Manuel González Acedo.—Fran-
cisco J iménez Podadera. — Francisca 
Corbacho Hinojosa. — Enrique Hijano 
Matas.—Francisco Adalid Corbacho.— 5 
Francisco Muñoz Pérez.—María Anto-
nia Luque J i m é n e z . M a n u e l Espéjo 
Paradas .—José García García.—Carmen 
y Francisco Pelayo Cazorla.-^-Dolores 
Arrabal Pérez.—Rosario Garrido Caba-
llero.—Francisca Nieblas Márquez . 
Varones, 12.—Hembras, 9. 
íEsíaiinm... 
limadores! 
Dice Facundo, que el papel 
de fumar más barato lo vende 
La ?! í d e l 
Paraguas, caja de 100 
iibrítos 4.15 
Bicicleta, ídem 
Mapa de Málaga, ídem 4.15 
Automóvil, ídem 4.15 
Coco, ídem 3.50 
Caña, ídem 3.50 
Marro, ¡dem 3.50 
Carrera de Caballos, 3.50 
¡Fumadores», a 
undo 
Los que mueren 
Antonio Arjpna Peraí ta , 48 años ; So-
corro Paché Requena, 83 años ; General 
de d i v i s i ó n , D . Carlos Salas Marzal, 71 
años ; María Rivero Garrido, 70 años ; 
Juan Sánchez Ramírez, 2 años ; Socorro 
Durán Gallardo, 57 años; Adelaida S á n -
chez García, 55 años; Vicenta García 
Méndez , 3 años ; María Rodríguez Gue-
rrero, 30 años . 
Varones, S.—Hembras, 6. 
Total de nacsmiencos. . . . 
Tota! de defunciones . . . 




Los que se casan 
Antonio Galindo Marín, con Teresa 
Noía i io Grande.—Juan Ruiz Zafra, con 
Ciriaca Fonseca A l c á n t a r a . - F r a n c i s c o 
Ruiz Jiménez, con María González Ar -
jona.—Manuel Arrabal Pinto, con Ana 
Arrabal Rodríguez,—Juan García López 
con Carmen Capitán Manzano. 
RESUMEN D E L A Ñ O 1921 
Total de nacimientos 984 
Total de defunciones 687 
A favo de la vitalidad 297 
Total de matrimonios 207 
A N U N C I E S E 
en este periódico y aumentará 
su clientela. 
— Página 8.* - E L SOL D E ITFOI 
l i 
í t GRAN TESORO UTERARW^ 
©fe XAS CINCO RA1»AS:#; 
M - R l i B i A í i » TIERRAL 
L O G U A R D A L A I I N C O M U A R A B L E 
C O L E C C I O N U N I V E R S A L 
SE P U B L I C A N V E I N T E NÚMEROS M E N S U A L E S 
V g N T A B E V O L U M E N E S S U E L T O S 
COLECCIONES COMPLETAS EN VENTA A PLAZOS 
PIDASE EN TODAS tAS LIBRERIA» DE ESPAÑA Y AMÉRICA 
ENVIAMOS GRATIS F O L L E T O S I L U S T R A D O S DE PROPAGANDA 
C O M P A Ñ I A A N Ó N I M A C A L M É 








E L S I G L O X K 
Papeleras de corcho prensado; plumas 
stilográficas; lapicerosi seca-firmas; escri-
banías cristal y metal; regias filo meta^ 
cuadradillos; carpetas h u l e y chupón. 
Sama s Sesorhelos : ¥¡ile de París 
tabie-
cimientos los CHOCOLATES 
marca L A E S T R E L L A . 
A B R I G A D E ABONOS M I W E R A L E S j 
IMPORTACION DIRECTA DE PRIMERAS MATERIAS PARA ARONOS 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Sulfa to de amoniaco. | N i t r a t o de sosa. \\ Escorias Thomas. 
Su l f a to y c l o r u r o de potasa. || Su l fa to de h i e r ro y de cobre. 
K a i n i t a . |j A d u f r e . | Superfosja io de Ca l . 
' ' ompletos p a r a cada t i e r r a y cu l t i vo , con especialidad p a r a 
xolachas. Cereales, Habas. Olivos. Hor t a l i zas y M a í f . 
«sentantes en los pplneips'es pontos de Andalaelc 
R A A E E 5 
Contratista de obras de 
C E M E N T O ARMADO 
Trabajos hidráulicos y edifkics 























P A R A GRAMÓFONO 
Dicha aguja representa un nuevo y sensa-
cional progreso en el arte de ia repioducción 
de ios sonidos. Esta aguja semi-permanente 
puede ejecutar hasta 200 discos, siempre con 
la misma pureza y con e! mínimun de des-
gasie. 
PAQUETE CON CUATRO AGUJAS 2 PTAS. 
C A L V O P L A Z A (antes Laguna)Estanco 
Croquis de marruecos 
Comprende todo e! territorio 
del Protectorado español, con 
minuciosos detalles, y en for-
ma plegable para bolsillo. 
Precio: 1.50 ptas. 
De venta en la librería «El Sigla XX». 
